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.Signmg Of·', Deci;;~t~n':'
, . O~ I ~ond~y'·· .GE~VA, JUly 19, (Reuter).-The :14-nation Gene .'Cf onferen.ee yesterd.ay successfully concluded itS neg'ot" tj' va - -:-or making and keep' th I d' . Ia ons- n' t 'I '. mg e. n o-Chma kingdom of La'os "eu ra .
' '.
·eAK.STANI It thus set the stage fdi" Moilc'" ~
.. day.'s historic signIng of an' inter:" _
.
'AGGRESSI:ON n1l;h?nal agreement by Foreign·
.' l\thOlsters , '. ~,-~O' N'-DE'MH'.ED· The',ag~eeqte~t wili: ~ one··oi· c., t~e few major ~ast-West,accords ,"SInce the 1954 Gene'va settlemenf-'
. KABUL, JulY 19.-A large jirga ~hi~ ended the sevencyear war' ,of Mamoond and Ozai tribes' con- 10 the then French IndCrChfua':doriemned the aggressions of the territories of Viet Nam, Cambodia'. 'Gove11UDent of Pa~tan against and Laos,
tne, Bajawar area recently from The Foreign Ministers of the.Northern Independent Pakhfunis- United States, Soviet Union
_tan. ~ , B~.tain, Fran~e, Cmna and Iridi~ " _ ' . ,", . ~ <C.,
_The jirga imanimously passela' wIll sign on Mon,day.r ,.,'~, ' : ' . :--". : :-:-:~ , ",. ,<'> ~~:-' ~', " - _ ~"~-;'" ::,~'. -: ,'~' • <.- "f-, _., ",' __ " '_ ~, 'resolution in which if has be?D Mr. Averell Harriman, United", . : Dr.:'M"A.:9Dtar:·.·Direei»r~ ~ --,: ~.--:: ':" ., .. c'·':•• ~ <~ ~ :."':"',' -":.' ' ,',:,. --'~ _de~~? th;at the peQple of Pakh- States delegate, im~ediatel~,V:'el-·-·" me~.~~or ~L~~bliDese Fni'ri -of Yore~ ~e (tlcht)~~~,~ IM; .~'·cGni~,,: :'tun.ls~n wiU 1igh~ the ag~ress:ve corned· yesterdays, fi~lShiiig.· _o!...-POdS.ma"'j)a.YlDen~·.bel.,"eeo-1tie"brd)~~~~P1~ a'p~-:~ ~,~c:haD«i ., poliCIes. of the Government of touches on what he gescnbed as Rrft,.'IR' "&., - -=
.0 I"'!'""U~ --' .'. ,- ".-.... ,,'. ~, :"~" -., -.0Pakis(an with co~plete'uni~yand "an agr,;~ent we believe~-s~tis:- Ii,rA '.: : M:-··J"~£ <·A-""CE· ~,~, h' : ~ .. __ ' ,-.~"will make any kmd of saCrifice. factory, '. .' ,-,._' ." _:::.. : "',, ~,. "-I~ :. ~I." ~ ~'~.g ..' un·· " -'r'. Another report from Gc:.rwik. Be declared that "My Govein- - -- o·r~. ',. 1,~~.A:"'HIIIik.ER' -_. " .._,' "": .~ '.' -. -- -: .', ,- '1~ . -' _-Central ~d~ri.~ent ..Pakht:mis- ment,.!s going to 00 all -in' ~ts . -. : -.-~ .~' '-. ,~.': -. ,,--·IWA~ , n Y-: ~ :~ :~ :)itin~, ~ "Ti'Gi~.~ ,,~>-.",:, '.' ' <.tan; ,says that gz:o~s,of. natIOn1l.- I?ower to see the agr~ment'car- ' ,-., '_ " . ,. .,':''''' , _'. ',: ,.; 1 _ .• ' -'- ",;'" -:~,'_~.. ' -. .-, .,:_, ''': -- . - ' •. l~ts, ?_n J~. ~;-'fi!ed on. Jatrdola ned ~)Ut, not: ?~ in ,i~ letter but : ~,' < " aa.t ' ,:.., ~--~:jO'n-~oIMfi" .': .,pj--, Ct~': ~- W!aa:,.; ""Ir." '~':',:' l_and 8aroki ~lit.atY camps. Other alSo In I~ SPlrlt., ' , ~~,. ,..., ~, .' ",;' ',- '- -~~ " .:":, , ...~ _ , r>~ les '. f-- ~,. ·~,.Yn ....n,; , :"- 1ft ""f'"groups of Manzai Mansood aIse In a tnbute to the. work of.Mr..YO" "Op···~' . ' :-...- .- -- -- Ui:~ -·'r~- L' .--:., ' t .;,,' .'-. >, "'" : "-';.' ..--'" - ~fi~ed ~>n ~~e Saroki, Jandola, MalcolmM.acDonald(B!itam).and ~~·.,I "c;. -, ~":,:·J',WO.·",C".OtKSnOfts~":_: ~.un,JUly;19 ..~p.retocOl-~,'. ~': ;:SpeltOl nuhtary qunps.· Mr. Pus~kin (the SOVIet UnIOn)-- _ .KABUL. Jill ".:. ",,':- _. __ . -., ',:..., <~ . r. the,exc~e of goo.dS_ and: pay.:' . ~ ,P t ·t· B Mr. Harrunan said; '~L~ieve it is ' . -- ... ' t'. Y .1?~,1\Yo )~e:w< wo~kSh91r,> for' ,}'epiliz:,';and-lflen~,W~ ~rgned:'-,lietween theo:-·~ '."~ --e I Ions y a fact that only by, persistence, ~am~nan:e..o~ SOVIet. and C,ze~hosro:.v:~k rq~chinerY.will:,soon:Gov~~~·o£MgnsDj'5tan,-and;-. ::--L• . good temper and understanding ,ope~~d:~Y' ~be,.;qover.nment:,MonoIfolieS: De' artment ~ne' :the P~o'P~ s, RepUIillc,oi- Clrii1a .,' -Singapore of t~e C'O"Chaiqne~ of ·the P9~~s ~Jlo: '., C.o!l~~ctl{)n ~rk~.tta~.:heeri completed'. ~~-,- ?-'. : .'aT, .yesterday ilfteI?lOOIl. in the ',MiD:fS:-' ~ .,,' F__ '.... 0 o! Vlew of the different deIega-:. . Mr. Kazmi, ··tlie , Ptesid~:t- .ofJie said-,. "', .:- :,:,' c',,' .. , . - trY oE..Co.mme:rc.e.:-:-·;. - " ~" ':--_: ~ t 'JLe I· I t' . tions that have been 'put forward C?ov.ernm~nt Metropolies,,'~aIQ.in . oHe:.,scHd .tnat· t6 : :-'- _ "< . Dr. -M"?h~ad 'Akbar, Oina~:' ::-=-,' ~~S a_ors that w~ have now reached a final an mtentiew ,~er:~ay that_ thc·mosl:....mOderll wor:sbblgg~~.t "and" the_ n~~tor.:aen~ral~ o~' Foreign.:' - .. ',conclUSIOn, ~.oJ;~hops would, .alSo 'contain '.a of undert lOri- -" ,~p,. capab.:te< Tha~. SIgned the protoCol-on-ae-: _ - ~ :....lJoN. Co"!mittee Not To ''Without their, leadershil? it se~tl?~ ~or' paiA~~'-.He .adCied. kinds' of m:em:e·, r~~a:: d ~~.- aU':haJf~ef 'Afgh~IJistah.~~ Mr.·;t;ee, " i -Take Cognisance w;>uld ha,,~, been difficult to J:eac~ . that, S!~ .cars ,and" three', ,~rucks,G~vernni~nt._-MZ;oPoliei- 1:'i~:.:"he,Co~el~ .C?~llor 61 the , :.' '.< •.. NEW YORK, JUly 19, (Reuter). ~5reement. , C?~~ l!e'llOde~~,i~r r~!?al~ Fj!s~,~laIt.was'at Kandahcu:: He.,e~e~;~ni~assy}!1 KaouL s-]gti-:"",'_ :~,.":!-', ...:::.The UN Co--:ttee on Colo- ,Mr. Arthur Lall, Indian dele- s~~~uslY:, ,;.The· work,nops said 'it'was'hope'd i ,,;"" . IOd on)l~iliaIf oi.:hiS GoverlllI1eDt, '.,',, . " ........, . , . . have:mOdern filclli.t' .' d- J a c'· - '0. <'. 0. maugurat~·. On th'- ~basi:' '. . -- ,' ..-' "~. hi~ yeste~y rebuffed. ~e (~td. on p~ 4) ,buil<iipg will alsO.be..les·d~· kJO .~., 'It soo~-:'Thet'~was <!n,Otber wpI;kc' valid ~f e J.S of~.~- pro~~l. - '~;'efforts of 19 Singapore opposition· T et F '_,_ e,' ,,' un:, ,a en, , ~h?p' ',~. ;1-a)cibiba~:: ~hieh;.<Mr:: Win 'e or .on:_ ~ar, ~~~an ',"<~:~legislators fo~ U.N:. supervision of ranSI. .' aCI (ties ". .': For' K~zuru-saiQ,.0W!ngtola-clC~fade-·la t3'1~' fru:1fsr ~fati.e~~. ,~':" ,,'..the forthcommg referendum on 'L' . , ", ,~~. __ .:. '. Q..uate te~mcal'personnel" cr.uld=-' ~" ~~Jc. t?,~,an<f.m_,. = '' .. Joiningc the Federation of Mala~a. andlocked' -.' 'C'-0'":u""'n"t,- eo...... '.•- ~, 'n9t operate 'ftilfy, He -said 'it:was ~n ;.ge GJfu.ma wIn se.rrd,tea. si.Ik', , ~.'~.'." ,The Cotmnit~ee agreed b~ 10 , ,<
_.'. ...::" • ",_J~S, ,plann~d:tO~ exp~4Ahe .J~kilab:ld niSt~~ ..rna:: n;ry 'e~~. t~ ~~ai:'.-' '- -: ..-Jfo '.'votes to two WIth fiVe abstenbons ALgha 'f· t p " ', .. , I I'" ,Workshop also --' , ' .'" '- '
. .' " . ' .... ' ""-,
, t~ an Indi~ proJl?Sal that peti- TI ~ S on roposa .- : '" . Be ,ud.ed:- ~r.~~azi.uli,s·a1.Q that- ~ 'rie~' 'ac,' U·:~.'~'_ .CO-.: '. " ~" .. ,~ <~.' '-~ :.. !f,,~,~ ~'. tlO~ from. the leg~~ators be not In .' ,F. ,~, ~ .• :' ,.:.
_' ,-: ~ countmg, system-.woul~ be-:'lntro- ' . ......... . onventIOR-=-.-- '.. "'",taken cogmsanc~ of. Cairo C'onferen'~e .-:- .;.RM o·.;4., duced,by .t~e ~~ or~15y-eat,and"- .',', ,~._, " ..,~,,~ i ~ •• :~ !;The show-of-liands vote -came . . ~' , .:-..... r-.. ,aU departments of- the Govern- - . '- ',..' - -, :.': .' ,.' _-,; -" after ln~a, Cambodia and Tunisia CAIRO- July 19.-A proposal made 'by'th~-M.h' ~'t -:..-:; 'I:' :'~e.nt·M9nOj>Qlie6 w-oU1d.be-r.eor~a-· "; On' .-~~:.:..~,. ·'L :'~ ,~'::' ~.....said Singapore had a freely-elect- l' ' d' '.' .- , . . . g. ams anl.le, e- mzed.- - ',' " ",--',' . .' ucnQClue,;;, - , .. ' #- '«,:-ed GoVernment ana. its ~ctions ga lOn, regar mg tranSit facIlItIes ~or:: landlOCKed, Cl?un;t~i~S: hiis-. '- E1f9rts ·w9Uld .be",-m~Eie ,to k'~ep' :.:~ - ",: . , .' -':':'. ~::.";,. " .- - -. ' :,'.could' not come under reVlew by;en Il~cluded In the iin~ .<!ec~ar,atio~ of',fJ;e . fute,rnatU:>"I}al: tQ,~-petrol ,station,s neat'~d clean NQ. ~~ANPE: -B¥, ,;., ' . '", .. ~."the ,Committe. conpmlc Confere~cehow m seSSIOn ,heze. ; '" . _. :<. , arid 'uniforms-'w-ould 00' suppiled , ~,. ' _ .~_ ~ .The Soviet U~~n, and Poland The propo~aL v,rhiCh has ~e~n' ing to }n~ernati()ria¥tr~'de. p,rimiiry to t~e,servic~men:,:r'here w_o!liif be .',' : -BRITAiN . :' ~ '..' . :',~. ,:'.',. "pressed for a deCISIon to hear a seconded by MalI and Boliyla. commodity _,trade and economIC speCIaL telepl!ones' for thos-e, hav-' , ' .- < ,.., .. ,", '~: ' .<' " -:. ...'.. •delegation from the legislat?rs sl!!s: "The conference ,n~ting 'ceI:-~ relc~tions betw:ee~ dev:elop~g,an<l,~g,compra~~.a.b,?u~ .lhe~sei:vIce __,' LONDON;:: July~_ i9,: (R'eUfer-i:':" -::'.', =::' :-:.:;"~d ~e <?>v~rnp1e~t to clanfy tam l~d1ocked COun~~I:S .concern dev:eJope~_coimtnes.)~..: .' .' ' ":. u?,' thes~ _sta,t~o~, wlii,c~ .wour~ be. ~e Briti:s~.&overiim~t .haS- -de.:-'""". ': ~ _-the sItuation;. . regarding trade fac~hhes r:~o:llc' It, req~este,d; ~the -- coI!!erenee diretc.1Y connected W1qi the HlY- claed not tei accede: to: thecUIlifEid... ._,' ~ .;;."~r. ViUent~ Q~remko (~Vl~t meiJds that appropnate faclhttes' ch1l;~~,Dr.,. ~b<!~~ Moneim: ~l:ernme~t.:~o~oP~!ies. :.....:' - , ,', ", ~~tionS',Conv~tjoir-oil-the, Pre:;' :..:,.._'.-4,-' .." UnIon) liescnbed the ComI~llt!~es. for access to sea and use ,of Pl;l~t~. faissouny,. to-transmit', ,the. con: . M,r: <Kazllfl.\-'sald ~hat the-='GOy-"v~ntion 'ahd PUnishnlent of Geno- .. ;.- .:._ ~ .' ~'. decis~o1,l after t?e v~te.as ~Just a,nd thansport and transIt he.IlI- tentS ~o, th_e_l!.N-:~cretary~ntr ernment ,Monopolies in~eJ!lc!eu: to cide .because:iti"would afrect"Br~ ~, ,'~,:~Tand 1Ocorre~t 10 prmci~le. ~les s auld. be extended t.o ,,-od ,raJ for mcl~on ~.:-the ilgenda -ofi.he~p.m,erch:mts:As a.s~p to.wa;EdS-: tan'~ tradition_aF right.,to giant' .. '.:i ~~Th.e vote m the 17:natIon .C.om- rqm . ~e ports of lIttol'sl the next ~neral-;'Assembly:' " thls .. directio~, he ·~aIq. the- lJil':·POlitica:l.asyluin,. " --', , '.'.. ,'< ,'.mittee. came after its .J?etltlons countnes.' . . ,', It a~ _ ui'?ed', Part.i~ipatingport 'of; c,igNettes-- had" a1l'ea:~y' Mr:'" ~dW~d .JHe~ '-De'~' ,".': ~- -',:' ".Cormmttee took no dec~Ion on 1 Reu~h adds. ~e ,confe,;ence Sta~~~ to ,keep.:.m.touch WIth each.been II!,!de~fr~.-< ,:lIe added that·For:e'ign. Secretan':.told the~~:' :., ~- -,; >~,the' subst~ce·.o~ ,~~e petitwns 'and ast n,~g, t d~c1ared Itself r~ o!her. m ~r:d~x to eJ.'lS~e t!le .effec- "~~~ Gove~en~,:MOI!-op~Ii~"had: ~f Ci)ITI-"!Qns ,yesterdaY- tliatf,tbe ~./-_ ''';.:~~ - ~e;tecided, only to circulate'them as ~te,1y m favour of a, UnI!ed bve c~ntInUlty of ~l!' econ<?m;c -t~ .che~Jt ,th~ ~n~S' o~ C1g~et~e~ Goyer!llDe~Lhad cf~9ea;tfu tfiis'-:':' :" " ~ ~,<-,..omcial'Q~ents.. " atlOns, sponsored world-WIde· efforts,' " '0. ,"
-, ,.'
- f!o~ tjme to tlDle:, .....0 '••,~ .,~with great .rem:ef beiauSe oJ"the" 'The 19 legislaf'ol'$, who JDc1u;de e.cono~lc conference early Dext
_', ." ". =-.. ",'" •- ,_ T!ie,:PresiQent.~of the· 'Govern~. difficUlties' involved' -for_ &itaili ' ,~', Mr.. David 'Mar.spa~, forme~ ChIef year. , :, '. '!'Jte repor.t containe~ ill? ~eci~ ment<!donoPCllies- ~i,<t tha~ tne-r:e-:· The Goveri1"inent'·fulii cK:ci'.-rptiJ, ~'.,.- -.!.:Minister. ,caJ1ed m a senes of Ttie reso~,utlO~ was. c~ntatned m. fic rej~rep.ce .~o_~~ Euro.pean,v.:C1S-':a~ prposa1o. 14 ~increase the, ·the,spirit oHne:,genocicf~,~__ '" .. :letters. an~ cables, for.a U.N. a report o~C1all~ Issued to re-'C9mmon ~li:E;t<.·..: , . ", .:' ~~('oJ '-';-~~·.for storageof-Jicin' and whOl:elif!~ " :.:~.. ,_ , .o.bsetver to .come to Smgapore porters shortly befor.e'r1he con- ,But· ~ sectIOn: ~e~~iJ':"te~ional ~tu>Je~' by-~% by. 'tli~, en~-<1f, e.,d its'objectS, he said.:-'"~,~Jil~p~r\,,. ~g;~~. . Ur~tlyr c,1;almed the r,:ferenaupl ference met to ·a'dopt It;. - econ0nu.c g;,0upmg!1 ~poke of "a~ tlie' second-~~ThD~,'ThI:~ ~~10re-,- rThe. , ,reason...· for; i'ts:-= CiiciSJ "-_. -"" ,':..qlfoposa!s were !r.ame~,m such a The 16-pa~e:repor.t,<tB:e.res~t.of p~eOSlon , tha!,__ :~uclf' .groups petrol.statron ..~ould~be.oQened in. stemmed from the-teimsot·~' , o~;,'.: .",,-way. 'that, :the peopJe would ~ot hours o! prlVat~ discussl~ns,betc y;ould ' ~dy:erse)y:·;, aff~ct·>,the ~aDut'-CitY:':': ': .' . '~, '.'. - Cle-7 w.hfcli proVided ~ciJteilee:se ~.'~'~~ave ,all' oppOrtum~ of accep~g wee!' the heads. of deIe~atl(lll'>, ~terestS .Ofc9eo.:.el0I>.mg c~un~Ties Mr.·- ~az~,!,i ~IsO-. :.safd:-that' 3"of genoclde,asaefi1lecf'.in ther: ~ ~ c....~~~oF~e]ec~ing the- Governme~t ~ recommended that the agenda fo~ If c~m~lved.. an~ !?per~~d, ..m'.a.,wor.RSliol?_· :f9r.-:-..th~- ~epair of .v.entjon::-shawQ not~~"':.Mm;~ . - I -'L.-.'"" ....;: 'c,onstit~tIC?nal, ~o~. for jom ~e propose,d ~onferen~ -should res~e~l\Tet; .~at,ory, ~~n.J· watches wo~d .~.;.¢lNt~ea,h.Y the as ~~cal,etiineSfor-the p~-; :~ .:"t~,~~·oifi,;.~~ .; ",', ::ipg,.M~~ay,a.' Include aU 'Vital questIons reratc nero .. , _~d.~'- ~'." ~,. Goye~e~t;.M~~QP911es"",-,_,..;" Of" e~4ition. '~:i ""'';:' .~z-~i 'f '.~~_~~ ~ - 9~~\:.~..~ ~~~"". .
_;. -: - . =' ~:..__-.;: -~ "- ~ ':.::: ~ --. ~ = - '... • "'-0_"" - .: ~ :~_:-',~-~:·t -:--_... --=-~_ ::-~.~~...,. ~ • .= ,- "'0 • ~ • "_ _ ".' .~::. -:-;;; '_:~ _.__
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BE'RLI-N' ·,WITH
" .._~, ',~, ~~'~~,.!'KAmn.;~'"~~~:~nm:~!]:s~' ~--~~~~~..;..;.:.~~~~~~~~~tt::~-- ...~
-.~Yiet~ '. :.ic1 :;,'1:~, \ •'S~.ass·· '.'U~S~~~'" "Procluctjon:-:~ ~,::~lJWel>~,':;:': i:
: (c,ntd. hum p&Ie.,l) , ~ ,,~ot th~ limit ic;r ,ut~ n.e·'UDlted ;.:'""
can co-operation. "WI} have no Sta~is,~'a,moJig~ capi!8list- ' ~~,c1aims-ternlorial or'otherwiSe '- ,coUntries., This-is~J~':I.iY.:$e~~·, ' :'~n the' -United StateS'-of America.- stage ','for" '::us ,.j$",:-~,:, ~rt8ke.and America, to my. mma, does America::'But we ~,nofiptend"to, '
, not ~ve any ,claims on 'US Ncr stop'aHJuit We shall go fjifth~,C~: ' ~~are wt;, a eompetitor<oj th~ ~.!1ited ,'PresS:' ,--:Rtwiew;,:'" .:--:~.
.states .' ,'. ", " ", ,',', ,'" .The he~d'Of the',Sovi~t Govern- (Ccmt4.:trOm pip'ii.'-_;-..,-'.. '_, '.men~ agam~~e.:n~ f?r. round, Of tests, 'some 'tiMe' afterpeaceful ~xiStence.- He .saId :u.. ' 'be' - - . .. '~1963' ,that the' f th' .- LUe gJDDtng 'V.L " .' , -political system ~~Uld~=:-' -AD~tb:e~_~b~:b~' is' the .~d'in peaceluI coInpetition, apd Q~~P~- Of·~l ~and _.super-.
not by war. )'he _~pleS them-~~n ~f~ tests: ,~ thiS ~-,selves must choose'the social syS- nen~n -the,: We5te":l countriestern' which 'suits-them best". hav~ 'm, red '~t ~.~~4 'be .Mr. KhrUShchev said, that"'. the .carn~~u,t .~Y. iii.tei'na~:~ .Soviet Union was satiSfied with trol te~,ms lDSlde·the ,countries'the . "CO'-Operation betWeen -the Pi' cBSmg l!1icl~ar·-pow:er_ TheUSSR .and the 'US.A ·in' . U1e"So~e( U~OIl; ,h0'Yeyer, ,claims,
sphere of agzieultute. Many. far~' ~t loCal ~ans:,oI detection are,mers and ·agricultural "experts,~Q~¥> detect nuclear explos-from the United States had ,com..e }.OOS ,~:wha~1'et' Part of the w~ld
• to the Soviet Union and,aeleia-.they.~.ja)[ep}a~, The Soviet ,.' - ,,0 ~ ,.' • "
.,'tiODS of Soviet :8gricu1turfst'~ Union ~lds' tqe ',VIew that the - . 'TELSTA,a ,OOMMUNICATlONS. SA~cialists went to,tIle United States. ~tl4la?on ,o( ·control.- postS for ,. a1Va,. view of ~~,~eg,..~m~ 'MlDri_*auoDS"We are pleased' With the ;re-' this ~;')V9~ ~~t to . satelllte.... IW'T TtiveJ1hlr;wave t~be) amplifier wDl boostsults pf these 'trips ,and are. pre- erea~~, ~I~ag:,.,~~. by ~ Of idfDaJs"reee~ from groDiUl ~on forpared to continue developing s~cil ~"co~tries ~ the ~ry retnJtSnl',!,,' te,~~ ~Jar,ce1hu:onve~ t latocontacts", he stressed, ..notmg of .q,t~ers; .,Acco~ to 'fresh m- ~ eDeI'IY for:litOraP Ia ihe 2t reeharpablethat "there are many interesting formations,. the : 'IJ.nited 'Sla\eS niwkadmium b&UerleS. Equatorial antennas transmitthings in America". .- .. , ,after~g out itsiast~~ of .iulcl .ieeeive, st"..h ie aiul Itom ground ~ons. EIeCtro-About further Soviet 'plans of ' tests- liaS disCOvered. ne~ "~- D1i:S cannister IS: J~ to IilSfde of satellite frame forproduction'-of consumer'g~ and'ments .for, this", PurPoee', whicli -',shock resicrfanee.
'foodStUffs, an American joUmaliSt makes the-VS~ COJPe cl~ to ~e ' ,noted that members~f:thedelegac ,Soviet po1nt of vie~ and, it 15 '--.~-~-.-.--,""'''''-.--,----..;..---.....~....- ....~tion had seen that' "Soviet Shop:; hoped ~at ~~rences ~f" opinion PRINCE SOUVANNA TO Finalhave more consumer, goods"",that iii this<conirexion:~Ulbe~~lvecl
"Soviet people are liVing,~~ter~', ~us in, tl;1~ e~nt> of the res~ VISIT' '.TT·SA· ON JUL'V 26 Onthat "indeed there are many gOods tion of ~nt,talks there' """,-" .....in the shops.";- ~ are'good reasons, .at least· fu-,the _
.rMr. Kh.rUshChev· - thanked thtHield 'of ,tlie nuclear ~'~ to· WASHING-TON JUrY 18 (UPI) GENEVA, July 18 (Reuter).-journalist ,-for ·'Objectivity. . He hope'lor better progress.- At the _'The American ' state 'Depart~ Mr. Malcolm MacDonald and_stressed that "our task is to ~de-- smne. :time -it can' ~~ Sai~ "that, if ment aniiouncecf yesteiday .-that Mr. Georg·i Push.ldn, British andvelop economy 10 order ,to .sa$fY ~e' test })an .q~~on, 'IS, sol~d Prince Souvanna Phouma, Prime SOviet co-Chairme~ of the Laosever more fuJly the matenal and throngn nego~tiQJ1,.th1m the lm-' Minister of the !WYal'Gov.emment conference, held a private meet-spiritUal requirements, of our provernent whIch wdl take",place or Laos is scheduled, to arrive' in .ing here last night' at the Sovietpeople". 'Our ,attention is centrfd in' Jhe intematioIl,lil rela.ti~ Will.Was~~ on 'July 26 for a four- delegation .headquarteJ;s,on maIl; on.his n~ds, his require-; in ,Use!! help to solve,~ell.tob~em day .visit as ,the...guest Of the us. An' authoritative s0llI'ce saidments". . , of general· and complete disaI:ma. GOvernment. ' the confe..rence might hoI5i-its tinal. ·Mr. Xh~chev declared:.•~ ~ent, which ~ the pi~~ ~~a- He will then go 10 New York plenary session on Sat~y, withAmerican level..of pi'odu~,tion 15 tIo~ of ma.rikind. " . " " for_ two -daYs before -returning to the, ~igning of an internationaL.' " . - • '..' Laos: . . " ' ~reemerit on Laos neutrality on,O·,IS~CUSS'E'S' . - Prince' Souvanna . selecled to MondaY~, .' , head the new Coalition Gov:.em-· :I'he plenary session is ~cted, ,-'. . . _ ment, will come here". from to be attended by the Earl of,: " .
. Geneva, where 1~ nations neXt 'Home, British Foreign Secretary,
.D'O'B-R'·V.... I-lIl.J Monday Will sign the new inter- who is'fly~ here 0I!' Frid~y" and'. '. " ~'natiorial.agreement guaranteeing by the SoVlet ForeIgn M1Olster,, ~'. ' \' . the indepeJidence :and neutralitY" Mr. ~dJ:ei Gr~~yko. ,, , : ' ' , of Laos. • . ~e Pnme MmlSter qf the Lao-WASHINGTON, ~July - l8, (urI).-·PreSIdent < KeIllledy Prince SOuvanna will be the ,tim National Coalition Govern-conferred for alniost ail ~nour "late yesterday' with.. Soviet<guest of honour at a White House ment, Prince Souvanna Phouma,,Ambassador, Mr.' Anatoly DObIYJIin, on Berlin<and other long- 'luncheon on,J~ 27 and Will con-. will lead his country:s ~elegationstandiIig EaskW~st dispbtes. "
. fer that afternoon with President,at the projected Sigmng c'~re-ed its deliberations OQ _Monday Kennedy. ,mony,The- Presiden~ was under.sto,od after a recess ~f one month. .to have warned -the SOViet· On Laos, officials Said. PresidentAmbassador that there was' nOJ'K~Dnedy, expressed the hope
chance for progress on settling the tnat ooth s~des w~i4~ scrupu.lo~Berlln ,issue unless the Soviet ly observe:..- the .JDterI!atIon~lUnion abandoned its deinand that· agreemerit'guaI:ant~ingt!Jaf tinythe Western. allies .give 'up their )tj.ngdom's independen~e.~aDd -
-position in the city. ..":neu.trality., The pact will be siRIl-
__ ed 111'Geneva o?,..MoncIay. .-
Official sources ,emphasiZed,· , "
however, ~at This did not m~ Alleged ': VJolation' ,~an end to contacts 'On,the subJCCt .' . ~~.'" ·''':!:';'<>-_''~r.:"l1.~'!e~
..between the two: COU!ltries, ,Wh~~l, Air' Safety.' Practice~th aPPE:ar to have, fo~a use..ul BERLIN, Weste~ Sector, Jtilym, k,eepIng the pr.oplem. from 18, (ReiIter),~NSov.iet jet fighter
.reaChing the ~exploslOn pomt. ~ " yesterday-...passed abOut "400 feet in
. . ' front of an American plane in theThe Whi~ .House' p<ress ~c~,e- Hamburg-Berlin .air --corridor andtaI'Y,.Mr. PlE~n:e Salinger, .satd a U.S. spOkeSman said a protestafter the meetIng th~t ~~. K<:oc was .beirtg made, to the SoVietnedy and Mr. Dobrynm diSCussed authorities:Berlin, disarmament -and nudeaT ' ",';esting~ and Laos. He. added tha~ , ' ThespOk~ said the ~rotes~
'we- will have . nothing ~ say ~ing . made' -tlirough ' the' foUr:-about the substance of the.:.talks, . Power 'Air' SafetY Centre, was .~ Presufunt ~d.Mr. Dobrmin' ~d' .ag~inst u a vioJa~io~;6f
, th .' tim A'-ne . Th-e establiShed aIr safety practlce."t>J)eOt e- en.Ire e...... ' ." ..;.' ~1 DC 3 .'. .speaks fl e t English ' The· nLUencan, Y13;Oe, a - ., ~.et=?' ':~reter' was on 'a: routine ~ission for_ 'the.
, 1Ul .se. :uses an ~r- FLoderal' A\jation Agency. '.,Its
, PresiQent Kenne~y -was t.ID. . OOt mfoImed. the control tow~r,stOod to have pressed for a s.~ere 'Pt West '}3erlln's TempelhOf air",
· .effort·to make..some pr~d on apo'" ,."'-t the, SOviet ~l.ter ilew'· ral dis8rmament an a nu- 'lI-..... . J.1~'
· ~:; test bali at the -= l1-nation alo~s.ide i~ for, a ~yvhile, before,GeIiev.a- Coilfe~ce, Wbicli ~~um- drop?~g away.agam.
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~ Mazar-Kabul:-
_ Dep..1Q..30 Arr. 12-30
AB&IVALS .
Kabul-Kandahar:
. Dep. 14-00 Arr. 16-00.
.KabUl-Beirut:
De,p 11-00 Arr. 1~35.
Kabul-Delhi:
.DeP: 10-35 Arr. 17-10.
T. M. A.
. SATURDAY
ARRIVALS:'
From Eur{)pe and_ Beirut
Kabul via Teheran at 12-0.
AEROFLOT
,ARRIVALS:
1Jtoscow-Kabul:.
Dep. 8-00 Mr. 10.,Q0
DDABTUKES: -
Karidiiliar-Kabul:
SATURDA.Y
ARRIVALS:'
~p'F~JI"OOArr. 10-10.
Dep:-·21i35 -Art. '1:30.
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-. :...- .·.."~CiW-,:_··. ' " ' .,' ~J.~ ,,'.~n: , .,~-.,,,--.,,"_.=~ "
Sab&h~ddi;;XUsbki~ :- ,'-, . -':. ". -- ~ - -- .:~_OBSERVER , roug~ly c;m national wealth-or a ~1 ,,~'~~~::t~G~C'E
' . RU .' ::~ :~nited ~ Natfons or~~ aI!ies- of)he:west like PaKlsta;t, ~omb1OatlOn of these factors. ' . _. ';':' : _ : :'''',"Y
S. _K ham ;; ~, . ~10~~ IS_1O~z:as~ . becotlung a the P~ines and Japan, Eastern It is worth re"calling what u. ~e aail~~is~:of < ~ yesterdav
-AMreiII: bnag~, between the taavaneiffgJ)r~-:..hatioDs..like Mongolia an.d Thant, tIre acting U.N. Secretary- came~. an:editor;ial--e!!titled il'h~
Joy Sheer. 3; _ :;~;g~ 'g'O! , -t~~:-' W~st fan~ .the.'nIneu~a~ like Afghanistan and General had Said some time last e~ans;on 9fi~-education'inthe pro-
Kabul,Af~ . - .10 _n!i IOns, 0 post-. di~ lB'the group_ month on this-'weighted voting'" ~ces .-EVery- yeat',.says tlie ed,.
Tel hi -AddreII- C ',colomal, - Afi'l~' The resul~~of ~,ese ?ilio-.As~an nations ha~e proposaL ' .. toria!; -\yhtm--~~aIDire~-
egrap ~ - ~-:"', . t~e !eceI!-t~y -,C()Ecl~de,d· !6th ses:. ~__~J!ectl~e ~ethod. of evolvllig ''R~DDiDg Away With it·~ _ !ors qf.E,ducat!QD ~r:together
·'TIMES. KABUL'.:- _'-, Slon ~ ~lie GeJl,er~ ~bly su~ a J?!t1t resofutlon. !hey ,do so by' "The organization's increased 10 the ,cap\uWt~..exc"liimge viewsTelep~o~e~_2;~~f-~ '.' ~U~ _n~w: ,st~!ring aspec~ ,:,f~.!(nettl~ their differences membership had led to all k~ndS.about ~~l!,.res~~ :. problems
, 22851 ...."05 & 4. ~ . .;. in . . behlDcr,'t;~.d ~~rs and then pre- o-f complaints that the Afro- '!D.d. aeekS- W~~ilpproVing and
., < Bel'~ JI/.sse.. ~ly 1:~rmIDatea tqe sent their Vl~WS 111 the foqn of a Asians a~ runnmg the U.N., in ~aIsU1g-the::standar~r'-of educ fS~~!:~~,~. , @-~~_s?mJD1s.trl!tlon of ~~da- draft resolution. fact running away with !D~vtUiQUS 'Pai1li of-.the . a Ionn.r_'-I'Dn.L~"'ZU' ~~~ ~:-.p~lclCed: Bn!":Itl. to These'jQint consultations dur- It" he had said, He had certain· statiStic:>- ~e:-' r~::r~
-. "FOBZIGN :-m_~,m~~~;<IU!~,.1O"gran~~ing the rece~t, discussion ~n lashed. ~ut at the advocateswhich,~fIDite1y'ppmt.out' efear~ - ... -$~.15_ PQ:tl~~1 -yg~tit° ,t~Rhe ...~~-,Ruan~U~di In the J'rl;lSteeshlp of 'weighted voting' in the world gradual ~aJl~ion of~ducat~n I~
Y8rb' . ..• Ala; 260;lIl ~~_Y 0 ~_y_~ e':I! uu.:sla.: Co~t~_ lDce~d Sir .Hugh body to counter the numerical all the provinces., .
lIalf Yearb·~.' :' - Ab:. 1eQ __ ,I1:Js an,il:!~<;ati~n -(Jf. ~ne ~ing ~~t; B":ta:itl:s e~l't, on colonIal str~ngth of the Afncan and Asian For ~t~~-_iii- Maim~a, 'a
"Qg.' &em Af&: 80 Po~er of thE!' ~o-~lan group_.lSS~es_to say;. nations, no.rtliel1l province of AfghanistanHa!tYearly - - .•.., ~$ ,:a-wht~_ W~ ab!e to pr91C?~g the'r Like l\loses It seems strange that sugges- thiS year--the number -oLstudent~~ .' '-. ... I: ~~~th ~10~ fur, a . re.c~rd 10., 'W~ ~~ bt;Co~e accustomed tions for 'weighted ~ot1Og' ~hou~d has increased by tWo thousand as-:SlI1I!I~!~ ~ 'alIre~ m0J:!t~s_.' .~e~~uJ?'lS e~cted- pn~ ~mmlttee. 5Trusteeshlp come from count.nes which m compared to the'lftst· Year This'~'M,~ W~ _e~", to re<!$ fro~_~~p~tstretmth -C<Jinn:i~)_ to ~alt1O,g .for !he their own iiomestIc poliCIes at- figure shows Ii marked m~rest of~~~ '. !J0!.!'1II!A~ of ,51~ to <55~ 't!t! :t7th ~ion ":~ts-9i~ro-Aslan de~berahon tached the greatest import'ince to the People alid -the" Gave~t'Jr'~~-i:it8. _:~~ _~- of ~~li~c ~~tal ~~Iy begin- ~a..then-b.e1Og fa~d :"'Ith an ll1, democratic prinCIples, ,for the advanaeme t. f rnment
PriJi1ed -~. Bt~·~"OOV~'l:--ning ..,()n .sept¢li).ber 18." Four of timatu;m. The Afro-Asians event- . . _ education- .·S.·. n, 0 modern
ERIN'l'lNG HOUSE.· '_: '::, .....".::. the-~~ix ne~ nations. expected 'to 4iillY come down liKe Moses from H.owever. ~o b~mg ~bout b di -:. iDlilar :pro~ess has
- . .":. ..- ~. -swell th~: 1I:N.- !i:om-l04 to !iO ~e moPht:Uns with: the 'immut-. 'we~g.hted votmg' Will l'equlI~ a~:f:n1I)~ •.!rp!- other ~~ces. Tn
, " , - members:next 'autumn are AI-ri- '-able law" carved on -tablets of revlSlon, of the U.N. Charter. The t aplya ili we,!}. as m,o~er areas
- -- - 'rI-UES';-. carr. _, :::- r- -< , sto~e.. ~AJ1 othe! suggestIons and Afro-Asians have the votes ~{) no 0D: .- e, num~r of studentsKAIU;L W:'IIft ..' '.Afriian Membe~ - pr9POsa1s:are regarded -as heresy. defeat any move to weaken their a~te~ding schoolS ll!lQ coneges has
.. ' ''::.,. - -', -,' Ru~aa-Uiundi' which - after ThiS:is a dal:1gerous procedure .. power el'ldsen- _ti?ut-~L:~e..' standard . of
, 'de - . Th A#- As' ... uea on 'uas =en raised
• - _ - _ - gaimng::" in pendence beCame e .~..o- Ian groups lorce . ide hI ...... . con·
Jl!LY 19. 1$2 . _ '. . ,the'- Republic" of' Rwaiida was-'felt .!Jluch mo~e in the case O~tJook For Next SessIon s ra. y. ~ne ~!,ogress .being
_
..;.,,;_-----...;.;.-.....~--~--~. a;Jd the:' -~dont of Bur:undj,- of the ~uthern Rho_desia ISsue So the outlook f{)r the 17t~ U}a~e m, th~..field of' education is
• - ~ ,'. Algeria,'whiCh became free 'at the' They qUIckly drafted a dem:lnd sessIOn of the General Assembly'1i drect mea~UI:e of- C<k>peratlQIT
HOPE FOB THE~' begiilning' of thIs' month and the that Britain Scrap a 1961 COnstl- IS a bigger and stronger Mr97 rhn ~red by tli~ people towards
British-administered Uganda \uqon (g;: th~ Co!ony and draw up Asian group. t e Imp~ementat1(~lI,' of the' Gov,
whicli ·has.been pr<lmlSed indepen- ~o_ilier sivipg a_ stronger voice , ·ernment s educatI..oll,'l1 develop-
MOTORIST r ',dence on:--OCtober"9, 'when adin1t-'to-rn&e-t~aft-90per cent AfrIcan With the growmg strength of ment l?rogr~es. ,_
<. • ted to tlie': u.N.. will :raise the mnabftaIitS. seventy-three natIons the Afr.<rAslan group its respon-, For mst~ce>·if....the Government_
The "reforms" now being Mrican.mem~mup to '29. -mostlythe f\I'fo-Asians plus .the Slbllity also mCl'eas~s. It is'hopzJ mtends to ,o~n Eew. ~hools then
carried out b ihe Government -JamaiCa' - 'and '- 'Triiiidad also Eastern' bloc- nations-voted in that these Afro-Asians, most of the people_~W:aYs._W1llmgly.come
M fi Ya those it is -t11an':', BritiSh. governeit oare' eXRE!cted to favour and Britain's friends were whom have been the VICtims of f?rward to'assISt ~n tije construc-
,:ono~ . es an r: QeCome ft~e next mont.n. ; l!ID-ong tlie 27' abstentions. the ad,,:.a;nced nations either in tlO~ of the nee:e~-Dl!11dingandm~g, ,if f~fiUed_asA' pro~lSe9., ThiS means that the Af,ro-'Asian, Weighted Voting the political or economiC lh:lrls their procur~~enteof>tne teaching.
wm certa,i~y put .ne Af,g~ grOlJP" with 55 orthe 110 U.N.~' The Western nations w~ich pay ~d suffere~ long years, of (;010- mat~l~lS .. 1t,lS hope"d, concludes
-economy nito'more prospel'9us -membi~ will"control one-half of'mQSt of the" UN. operating ex- nIal rule. Will be able to mfluence the editOl'}al; that this trend WIll
channel& ,- - 'the-votes and whe.n supported by'~ -are plainly dissatlsfie.d the world organizatI~n to .. solve 15~ pursLie$i even m~ vig{)rous!y
. - Eastern bklc--nations will have a With the"voting strength aligned the problems facing it, without durmg t]I!i. secon~- Fiv~ Year Plan
The Presitlent of the GOv¢'rn- Clear, ma30rity_'-' ag~ them: There have been giving a chance to the inter-=st-=d and bettel'_ progress in this Vital
ment MonoPoli~s, Mr, Ka~mi. . Mix~Politieal Group; suggestio.ns th;at members' votes !?O\vers. an~ contrib.ute their s~~e field will;<~..aclIieved
has, m an' interview, said that - ,The' AftOi'Asfans are a _ ~l;~e~ should ?e weighed, ac~ordmg to m the rapid establishment ~'L.m- The same ~ss.~.of '!slab' carnes
his Department Will·· concen-' polit~c¥ grou~. There are military populatIop. or cont!lbutl{)ns based ternatlOnal peace and pmsp.mty. a r:eport ab~t_,~e ~bibia High
. . , th ~- "''''. ~ II" I A ,. t T School of the capIta" The reporttrate on mcreasmg e num"""r : -. ,', anee "h 10"
of w.orkshops for: repair of au~o_- c • ~ '. ec" -n1~Q ,1-~ SSIS ' . 0 ~e~~s :~~t~=;aii1~~i;,5~ch~~1
mobtles and techn:i~l eqU).p- J and that, this 'school publishes at
ment. ~ a developmg country - . 't -h least 20 RamPblets ayear. The rc-
_,ljke Afghanistan, which lias lr ,",A,... 'lI. an,·stan por~ also gives detailS about tilL 0
import machinery,.the question· , A~:J weekly"c~ference which are h~la
of1l1aintenance is of the-utmost, _ : ..~,'""'-~,,'........""" ",_ , byJthe s~ude-*~iri_t~school.
. :;;:fr:ceKab~e~da% ,:~~~ -T:;A'~-B[-B"-I'S S~E~'H ~ I':'· U·......'-" 'COMMITT'EE ~~~da:\~~~O~nt~r:de:.~~~
, , .. ft . ~_:~ ~ .~ 1"'I11III .. Importance of-seqlular5 and con-o~er parts of the- country b~t .. ' ' " , ferencesjj... The ceditorial welcomes
they are ~et adequate. It, I~ I h~ve... read ...Ath care the. re- -drop in a vast oCC'an of needs. and My delegation in the last f{)ur t~e ?-re~':lt' siiDina,r at the Pro-
happy n~ws.t~at more such. port of. the Technical Assistance l,-s,uppo~ the suggestion that a years supported the technical as- vmcral,l?m~ct()rs of" . ~ducatlOn
places ,w-lH.De opene~. O~y :Board . and the introduct~ry stronger-l1}>peal should be made slstance programme on a biennial and expr~sses tl!e... ~pmlOt; that
those machmes shOuld be -un- statement made by the Execu- to:all countries to raise their con- baSIS. We are happy, mdeed .to,oru.y .thr~ug~ such ~xchange of
ported lor whic;h proper main- tive Chairman, and must say tribution to the Spe~ial Fund see that this year's report sh~'.vs op~mon It, IS possible.to make
tenance and repair facilities are that I found -both lucid arid' of and-EXpanded programme, the first year success of this prog- greater pr~~S&in th~ vital fiekl
available. the same high standard we have' _, MfJor ~neftciary ramme. We hope that in the light of" education during the com'nd <
leamed, to ~Xfept: .,. It IS encouragm~ to see fr<?m of further experience gained the years.. _
A di t NI K . . t11 Our meetmg ~hlS 'year IS -Slgnl- the report that dunng 1961 Africa two-year programme will be more B!idf~-
ccor ~g o. r. azmll" ~. fic~t ~ ~wo r~s~tS. _Fu;st we ~as ,a .major ben~ficiary of t!:Je useful both to the participating ·Radip, K~b.u!',!l.·commentary WdS
Depa:tment WIll:. more tli.an receive a report from the Tech- hIgher-pledges proVided. We have organizations as well as to 'reci- ,(m the.AIg~~,dr~a~
double the capacity of pett-o- nical ASsistance Board which a1ways supported: that priority be pient countnes In its Implementa- The A,Ig~t~ :nation; aIter long
leum storage depots m the e~lairis ttie operations of the gWen to the- Afncan needs. Afn- tion colQpial riIl~~ an.d after makin~
country .aurtn'g the Second Five ptbgramme<-iinder th~ systeJ!l {)f c~ns'l are Jaced :vith complex so- We support the pGhcy of ~crifices, whicli'- Will go dow~ In
Year Plan. H~ has also promls- two ye.~ -progranmllng. - Second Clal :;md econo~c proble~s due E.P T.A that it is necessary to history as ,qne. of the; glOrIOUS
cd to take steps in maltiAg the ,~e,are !.n _the; firSt" ye~r of, the to, th~. long penod of, fo~elgn 00- rely largely OJ;l the reSIdent repre- chB:pters of hw;qap e!f~sL has now
petrol< stations more attractive -economic decade Whl~h the ~t1on and eXpl?11atlOn but sentatlve~ evaluation of the prog- ~rIlvecJ at -the e.ross~<>ads,-.whe:e
t t' - d 't.. ~neral ~mbly .proclall~ed at w~.h,ave also emp~aslzed In lme rammes m their respective coun- It bas to, d~ter.rp!,ne Its future It-
o, CUE omers, a:'l mspec ors, ItS last ,seSSion. This year IS alsO \Ylth I what was said by my col- tries on the basis. of their own self and with the help of its sons
Will be sent to check whether significant <beca~e~ the decision _!eague ~m :¥1!goslayia that- the observations and direct negotia- The wO.ild..:~~ is now askingeveryt~mg 1S m order. ,.was taKen to enlarge the Te~- 10crease 10 assistance to Afnca Hons wtth the responsible c the question; "Will Algeria turn
, .J1ic~ ASSistance Board; by in- sho.1i1d not reduce the level of ordmatmg offiCials of the rec<t: into' anotl].,~i: COngQ?"
_Perhaps the Government clu<!mg one. of,' the. olde~t .and a8S1,S~ce to other, dev,elopmg plent countries, It tS true .that In order Jo ~sw..er thi~ ques-
MonoP9lies Inlght well'ente!,- !D0s~ use!ul 1OtemailOnal .organ- nat!ons who are ~acmg the same only the recipient countries know tion,.one m~~ tUJ;Il to an analys's
tain -the idea of opening g-arages ,lzatIons. ~ame.ly ~he- • TJn~vers~1 soc~al and -econo~llc-problems. We their SOCial and economic pro'b- of ~e_ ,ev:elJ,ts_' of· tl,Ie past ~ew
for minor repairs and cheCK-Ups J:'ostal ,Umon,. m ~ts: operation. belieye th~t assIStance should be l~ms and the <JTder of their priori- ·years. to.,~d,.wliic!I of t~~ parties.
at -these stations.~· _. _ __ '. My delegation IS happy·lO ~.e exten;ded In acc~:dance With the ties for technical projects, In tliii-tht;~FI-enCh.. ore t~e .:A1gerIan~. IS
, , , . fro~ the re~rt ~hat ,th~ Rai'tlcl- needs a;n~ according ~o the abIllty connexion I want to support alSo I:e~l~.: for. JHe pJesent SitUa-
Th 'd d te'" -b- a.. pating, organlZations this year, of recipient countnes to chan- the proposal made by th d' I tion .e I ea avoca u:' y une- \..:,,,~' .. f' - d' 1:·_-, h I f use! 1 e e ega- . ,
. ,. ~ause -0 -mcre~ reS()urces, ne~ e p o~ u. p,urposes. tIon of Jordan to send a ,,-. Tlie-Goyel'lU!1ent of F;'i'ance. fromPreslden~ of the Gove~en~~mplemente~ theIr pr?~ammes It IS Lour .consldered view ,that the evaluation of pro 'ect~e~m ~r_ the. vg,y_ be~~g ...~d1'!hied tl:c
• Monopohes that -,the Depart- 10 a larger scale, but stIlI the re- povertY, disease. and hJtl1ger re- field J n e_ ex~«:e'.~f 'any force for natlO-
ment intendS t9 help and sour~s_are ~ar-:from fulfiJ.!ing the co~~~ ..no contiJ:1ent,~r special ' nal'liberation' ;ciii'~',Algeria and
support individual mer~hants',ever-increas1Og nee,d5 of ,the, un-: t5!rr~tory and a~lStan~ to dev- The Executive Chair~an refer: d~pj¥:bl~"cODffi~aJ;ld 10~5
IS a welcome one.' But at the derdeveIQPed,countrles. 'IDle total elop~ co.untl'les With speCial rmg to the t~ of a~hlevements:.of lifern6uff~~dfQy~b9tl.i Sides ,10
same time it is""'6ur hope 'that p"le~:d bY 9~. GOve~nts last condit!ons In no way,. should.be WhiCh, v:ere l?ade 10 the 1961 Alge~,.the~_ .:French authoritIes
th G . t .M r' fall did not m~t the goal Of $50 reduceii. One of these countries evaluallon studies. refers to' the dismissed; or."tried ,·to dismiss the
e overnmen op.opo I~. ?r million -w~c:Q:-w~ had in. mind ~h ~~al c.onditi0!ls. IS' Afgha- ~dgnur and Archi Canal projects'struggi~ canied-""on ily- Moslem
some:' ather. depm;tmen~_ w~l The $3_uullion,mcrease lD the_n~whl~,ISbad!Yln need of m my country in which we were iiatioriiilist$'.:8's.::the' work of a~~k any artificlfl. nse 1!1 fieIl,i o~.r~~~on, for, 113. _C?~lries t~h:nical asslStapce fmp1 all pas- . _ " -.- . ''';', . - , . -
pnces. , and terntorIes ~ noth~g but- a,slble sources. (Contd. on page 4) .' -0.' '(Cobtit';mi-page 4).
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, KABUL. SATURDAY, ~Y"2t ,1962-'(SARNl'AN 30, '1341, S.H:) ," J'.:" - ,_ .-'~ ',. ~
.'~~--"'''''''''":'"'':--f-~~~''''';';';''~ " '-:: ". , .' '" ":--. ~ . ,':~ :,.P.cic;~.Keepi~g. C~ts RO¥ill).u4i~i:~:.P.~:~,w:jitA' ':,Jj.;"'';':·'C~
."... 0& .. ' iAB'Ur;,"J'~y'2i'--The":'Roy~" ,,:. ..·srEIl·PED"·'~'· p~.'.-
r'; -- . li'g'atorv ' '", .On -, ,r~~:~~ ~=~~errn=f:d'S'uti' 'l·an·' d" -.-' ,', '~,j: '~: ""-." ,~_.t<
" '. ·'1· audie~ce by His-Majes:tY tlie!Gng .' ,fQ- ',rne~I'~ , ,.. UU C
.U,'•.~.. Member· S~ates" f:2~~ .the wee~~nde~~Ul~,l~?,~~-Enyo. '('~.~In .._. WaS-hln tr' '. -_~·'r"
1;1 .. Mr. ~ayed ~b.dullah, . the MI- "Y"';. ,':',' ,':' ':f _ g, ~.' :. .
W '1':;.1 C .. . roster of Interior; Mr'. Mohammad . WA~HINGTON, Jlll31 21, ,(Reuter )_'.o'1'he'pace 'of DUlcJ1..;Ihdo- .·or II OU""'S Op·,·n.·on Usman Amil','Afgban Ambassador, nesian talkS·on:·West'· liiarf was ste~ctup 'here~aj .
, <" rI . . . in Te4er-an, (Mr. Ainir~ fl~w, 1?t.O : following a'.'Veryanucable" mee~ilg on TbuiSday: nigIit-Oe'~e.e~.~,,
We'lcomed .... K~blil last Wejnesda~); .. JltlaJo:- Dr.. Su~andri,o".the- In,donesiail:' Fo~ign: ,Minister,:'" ana '_,GeJleral Z~a:na ·Tani. thE!-' 1I<til~- . Dr. 'J.'R. van ':Roijen tile Nethetlands AmbaSsa<for. . " .. -, -,-
tary CommandaiIt of GhazOl: - S " . . ' ., '.'. ' -, .
NEW YORK, July 21, (Reuter).-United Nations officials Major.:oeiieraI Abdui'Rctzak,Mal-' ,h~rtJY afteI'Y'lar~_Itw~learnt~U'S..S.R: '.,Sutpo'sses J
1 r I . wan;!· Afghan Military Attach,e fu' th~~~.r. Elrs~o~Ii ·BlPlk~. the. -;. ~",:' .,,, .,' ._.-'
we:e, c~arycpe~eQ at .yesterday's InternatioJ;1al Court's Mosc6w: Haji Gtilistan'tIiePl'E:si_,former U:S..,diplomat, had.~iiI!edW .F <,J -[ _.' .,-__ '<
opJ.DlOn t at ongo and MIddle East peace-keeping costs are dent of'Bozkashi ,te~-of Kata-= bOth deTegatIons to,JUlother s~t: . est:,5 ' :1ft no .obIigat~ry on memt>,er Sta~es. . . ghan ·and,Haji.Mohilininid MUCj1m ,co~re~~nce y~sterday aftern~. at- - ': : "'__'" I <' _,' .'_26 Killed In UA R But there was some disappoint- BYe, the President "of' BiIZ~rtShi an ~disclose~ rendezvous ?uts1de Proauc'flQ·n- .
- • • • ment at the margin of the 'Court teams of Ma2ar+Sharif. " , ~Washing,ton.. ., ":., ",", _.;:: .,' ~ ~ _ "
~ C' t C h vote. n was felt that ,the nega- CZECH, PROFESsORS . , .- ' " , ,-.:' .,,'~' - .~ __ 'MoSCow'Jw;. ~~uter}-
. ame ras ~IVe votes of .the two eastern bloc ..'., _ ~r. Bunke: has ~e,~ actIn~ !!S a 'The &viet'lrnion's industri:at~o-
Judges, two Latin Ameriean " IN.::- KABUL -- " third party m the pnvate ~?C-~~ d tf· tin 'to' f,~ _....:_..".N B k k ,. dg d h F KABUL; r:.r= 2f Thr Cz' t disc . • ,. uc on con ues 0...._,.....".....,.bnT any 0 JU es an t e rench represen- ",wy , .- ~e e,. ·ra QI'Y, _, ~ons; ", -'.' faSter 'than tile 'West' ccor'>::";"~u t'!tive would mak~ it hard. to con-, ~hoslovak professors.in- ped:iatr.lcs" -Th~ meeting-be~~n-.J?r •.:S~b- .to ,official "figUres iss;ed:: -est::'
BANGKOK, July 21, (Reuter).- VInce . the maJ?r. de)in9uent mathem~tics'..~d ol91QGY h<l;Y':,andrio .a~, Dr, :yan ~IJen,~ook,da:i lOr ij1e firS~1'ia.If ot' lk.~ ~,
'Thai police camped in the jungle countnes to pay. tnelr asse~ent come to KabU! 1D;,acc.ordahc:;~ WI~place m .w~mgton . .late. 'o~=,' But faim 'prOduction,.~while~ _
near her~ last night guarded from to the. two maJor U,N..mIlltary the GuJ.tural ~reement be~~n,Thurs~mght; ~ fe';-~l!ouz:s ~f~_ big Was onre-"a8aiii'below Pian "
prowliIig wild animals the badly operations:, . AfghanIStan ~d: Czec~oslovakl.a,}he Foreign. MiJ!ister S 'arriyal, m targets in some' impc;>rtant sectorS:~'
mutilated bodies ()f 2& people who The maJonty of the, ~neral The profe:§SOrs are tD stro' .~ the U.S. CapIt@.. _. , including in1!k;;meate ~ aJid'i:ihtter~ _~ed when a United Arao Air- Asse~bly was expected to acc<>pt KablJ-l fm: ~-~01!ths as.,gu,~~' " ,', - . , .' ,;' .~ The figures were 'published, in .-~es Comet-IV crashed during a th~ ~udgmen~ a~ the regular,17fr. of Kabul Um!e.rsrtY. ." ,U.S. ' Senate: ·~.Votes tne - Gove~ent, ~e.wspaper.- ,
monsoon storm on Thursday. sessIOn. begmnmg nex~ Septem- At 10 a.n).. C?D Thursday, ~ccom- . -" . '. ,. .' .' lzvestia alongside repO$ ',of' llr,-
The bodies were charred beyond bel' Ill. ~lthough the Judgments pam~d. b,Y the C~ch~~Qvl!k Am:::_ . , .::._'': .' , :. " glootro'. nature' about: 'eeonoinic ,,'
recognition and scattered over a are advlsor~, the Ass:mbly has'bassa~or, Dr, .ran .CeCli" the. pro- C'. . , ., - .deve!Qphtenf) in -, the 1Jirlted~: >
..wide area, police said co~plied ~Ith.all prevIOus courtfessors met, Prof~r M'o~amm.adl 9mprOn,Ise, ~ - ._' ','. S1at-es, Bri~ l'taDce-~~d I~_ -', "
A Muslim priest hurried to the ruhn~s on mMrnal matters of th~T;Tsman ~w~,:!he Rector _o~. .,.',..'; .. " ,"' "'. They-s}fowed,tliat the.fudusftiaf' "
crash scene to bury Muslim pas- oragmzatlon. ~ab~ UnIVersIty, an.d.,e~Cchange FotelO'n Aid·· Bill prodlietfon plim~ was 'fUlfilled :.hy. =~g~ before sunset, according The U.S,. State !?epartriient Y.le~s 'On. s!!pl?leJ!1entary . c~ur:s~" _ __" I:'....~ :'. ~ ;., ,. , 103,~ .and__..that ~tua1-piQdtidiOii . ':.
to t~lr cust~m b~t their bodies commented In ,!n, o~~~al . states to ~ l~un~)ji!9~~~=.ItYf._ 'WASHING~N• .rlily '~r..: iReu. "'..a~ lO'r".hi.i~fi1aili:l!. th;e- saJne~ "__ -
.could no~ ~ Jdentified , ment o~ ~he ~pmlon. This hiS-; F.~., .MO~~~"" tet':-'The~'Senate'~rday p~ .penOd~ year. _ ~ ..' ",'. '~.
The p~lots headless .body ~as ~onc opmlon IS. of f~damental ENTERS HOSPITAL:.}' sed' a .$ 4,672 m!lIion, comp.roinj~, ~e'10 rtr increa.se-;whiclI eofi¥- __
found "':Ith th~ hand still 'holdmg Importance to mtern,atIo~al Liw LoNDON, J~, 21; ,(UP!). , 'Foreign Aid' Bil1. defeating 01>'-' pares wi~_an'8.~% ~crease.,J;1et- -, .
the radio rec~lver. . and to .the present capaCIty ?f, Field Marshal. "ViSeoi.uit', Montg~_jections by some Seriatol'S to the: ween~'the. eorrespo!1ding peri~' :
The I?lane was torn t? bits. Only th~e U,.lted Nations to_ mamtam rpetj entered' a ~don-.: hospitii eliminatio~of '! provision to with-, of,1~ and 1~1-:-I:an cotl1!ter- ~ ~:-'"~n engme was recognIZable after p.ace, yesterday_ for- what he.cealled "J hord- all. aId;,.ex~ept..farm"'S~rp!us s~e Wesfem- fo~~ts, ~t" ~ .
It h~d ploughed 50 yards through •. medical oyerhaul," A, h~italt g?Od~, ,to' Conm;1inist, co~~nes, thg- vol~e:~f _pr.od~ction HlCreas-" -' '
the Jungle. U.N. RecommendatioD bulletin said the 74-year-oI'df:such as Poland and YugoS1aVIa:, ~ ed.-:.the Jre~centage. rate of growth -_
His Majesty'S ~essage On New, Quinea, ~c;>ilii 'Wear' II nero'. ~'has'~" The 'yote on'. the. ~~~asure ~a~ would fall; ~ '. ,,.' • ~ ,," :-::' '.-'i..
To BeIg:tan King AUS'TRAL'IA ASKED ~O d'omg t~ mud! an~ IS In ~eed 'oT: 56:-27. , " -:. " ...- He~yY ~dlistry: . cowm~.d t~.',' .
UL ' '.I; , care" :' play a maJor J;~Ie:'ID tHe,~ "-KAB . July 21.-A congratu- GIVE CONSIDERATION, . < ••' ,. .-'. _ • -, ,;,; tlOll,increaSes, .witli 8 %':eacli o~,: , ~,
1atory telegram has been des- ..- . ' f CAN-A'L steel and pig'iron tltough tlie:.' -patched on behalf of His Mjije-stY NEW YORK, July 21, (Reuter). WORK 'O~·" ,A'R~H ' . ".' "~>',,,,:',:-.
the King to Kiiig, ijalld6uin I on -The United Nations Trusteesh~p, ., " "',' '.,.I~ ,A ,~ '. . '., 1~~eftt:a~=:dt~~es~~1i~Y ~=-., ,'::"
the occasio!f,g.{ ?tbe~National Day Council yest~rday ,,\s~ed A~t~~la .' . C'0'.."t.'lP":" r-r..rD-:, 'Th' ~ t . '1 ~".;t.... "bOO ~" ' -
" of'B~Jgluftf"" . 'to give "senous consideration . to '.. m "1;"lf'l; _: .' - '.' .. ' e' e o~ ~~r'".~:., ~>:~'. ~~o--B1g:3 Foreign :h~r~;~~~f~~s b~~n::i~::JI~~ C '~'.' .t'~, '- "' " 0-"f' '~ ~D'-:a'm-':" ,.pO~-"~-%~~:af~ro:=~:r;' ~~.;
• • the end of 1963 fo!, e.lection of a 'O.~',II'; .Ion._' '.' _ , .. ' II _ ,2 ~ fo:-.,¥oa. ,:.:~nt . <fi 't~~-' :'.Ministers representative Pa:hament of "':~-"''''"'~·'~'B~,,:;~·t'l~-~i:~'--<~'I'" ,'. ".',.,-" .. "p'rocf~=e:-~_hY.4,%':~ra~"::::::~~
. Papua and New Gumea, ';, , .~ ;;:- ,"~Iti--it'~);", "Ion -, ',. -: ':, ~~:I J_' y. • - .":
I G A.ustralia has so far giv~n no._ '. .': •. ~~IIIl'~'-"'::~-':!;~J'~', ..-.~'. ::- .~_compou:a~e. ~Q, ~~ W-este~ ',,:n . eneva clear indication of its re~ction to: . KABUL J lily 2l:-Mr.· Mo~d,J uJ!U1la. SrdlqI, - the,,co~~trIe~.-c'!~~C:~vo~_~ ..
GENEVA, JuI 21 (R C) _' this key reconune.n~ationlo~ t~e ,Gover~lOr ofkataghanYi:.?vince~'nQ'v{ in, K~bul~ s,!id'i~.ap i?teI-~ Stl,·~-:r~~~':4-~"~~W, ... ~3 ' ~ ~
Th B' Th ~ .' :r~ ~t' four-man UN mlsslFon e h'chY view on Thursday.that work on tfi'eMchi canal wlhclI-woUld - :1\."t:IIJI(Iu~ _rur-- =_' <e Ig ree oreIgn mls er-s Britain's Sir Hugh oot WI'. . - - h ""0'000' Ll 'd h d be I ted 'and --. , '.'~ - , . .__ • ,",flew into Geneva yesterday to sign .. d tiie gged, mountanous lITigate more tan\.!. , acr.es Q~' an a o. en comp, e ., ", It«.'·... .'.'.," ~
an international agreement to vlsl~te . ~u:pI'il and May:- it was ·hopea that construction *ork,- of its' d.~· wou!d .~,gin., - .: :,'"atclBe '
k d k h S h E tern ory m • , " -. ' - . . ,rn~ e at:t eep t e out - ast The Council voted seven ~o soon.' _, _ '. ~_. '. ,.' • _' ~ y . ~"':' ~'_:, __
Asian kmgdom of Laos neu~a.l. none, with two abstentions,'. In ,The' Arcni <:anal located. near He said .~}j¥t..t.ne new: Clo/' ~i Depa'rtirient-.
The Earl of Home, of Bntam. favour of asking Australi::,- to gIve Baghlan ~ to pre~t erosion of.'B~~hlan w.~. b.u~lt on a moden: ,_' '. __ ~',.. ~'_ ,
wli? was the laSt of the three to the recommendation t"seriOUS con- land by. ft?<>,ds an~ ~urp.Ius wate~.~ baSIS an(i Duildirigs: for- ~oveT1lor, . _ 'l'RAlNING':,SCHOOL' . :, .
, arrIve told reporters that the 14- sideration." • , Mr. 'Sldigr ta~ ~bou:t ,oUter ,Pr~ ;Dep,artment,. -¥eteor<?~on. " .:,.' ,':-"" : _ ' , - .Po~er La?s Conference had Eal'lier. the Council'by'a five to canalS now ,beIng-,buI1t ~ tJ~at_MIlllIclp'al~t~, .Educatlon~ 'A~c~- ~_.,OP~ _ . _"-aCh~eved lts ,r.esu~ts through two vote, with two abstentions, province said.wor~was "gomg,on tur:. Me~lcal 'Depot; Women KABUl;., Jiil-j 21.':""A scllool'for " - :
pattence and qUle~ diplomacy. rejected a Soviet proposal th.at simuItan~~>uslY o~ sev:ra!,o~ these Soc!ety;, ~d:a .:re~, .House w'!r.e, tIairlinlf- atte!1~~,for.t~e, V;;[~ ~-
. The agreement IS due.. to. be Australia be urged to set reallS'" canals which ~hen,finiShecLwoula cO~H~lete~:V1tPina year. A.hosPl-~cinePreparation-::Depanmeilt.-was
Signed on '~onday after a last tic taF et dates for the "imple- irrigate ~ousands:of· acr~ of tal <:ont~mng ~O be~.was- ,91?ped ''Opeped by the MmistrY 01. Public
plenaxy session of the conference t t~ ·....tthout delay" ot the land. Among them, lIe- mentIOned to be fuushed In 'two yeilrs tune. Health on .,ThUrsdav. _u.::-"".... '
od It i f tli f . men a Ion w. . ' . l' , ' J ,""..,,~uuu_t ay. s one 0 e ew maJor Ge eral ASsembly's 1960 declara- the Afchi and_: GO!gan can~ s·, ~ At-a: :function' helQ'on::tliis .occa.-' ~;
Edast-dWest accords of the Past tiO~ on independence. . which are todrrigate 55'000' acres- ,,-Work 'on DUllding ~e'w towns i~.si~nt:Dr:.A.bdiilR~!~~u&.'_'-;;~
eca e. . , ,', h ... T7~t h ' 'als· 'Ml~lster ot ,RubJie . Health· an~ '..'-,Other arrivals yesterday in- of land. _.' ?t e! ~arts o~ .n.d ag, an was 0, 'th ffi' 15 f th M' .' ~ k - •
eluded Mr. Dean Rusk, U.S, Sec- ,: Mr,' Sidiqr sai9 :that',a1t()geth~r m=iull ~wtn~. 'The ne,w t,own' cf: ~ , ~r~? cIa. 0 e ~ t!JO =
retary of State, Mr. Aruhei KABUL; July~1.-Dr. Sher Aqa this year 12,000 acres',of l~d w~as Kh~naba$l was ~frea~undercon-.,part.', ._'. ~,~"
Gromyko, Soviet Foreign Minis- of the X' ray !?epartment of t?e under. sugar-beet. cultivatton'ilI1d,;str.uc~ielDand thf!,s~rveY'wor!tfoI"' .?r:M~~N~~. Cli!~:ofthe, -:",' ,_
ter, Prince Souvanna Phouma, Avicenna: ~osplt~l; who ,had. g~m~ about 1l0,~,a.p-es of lan~.un9~r, ~uildmg, a new ~own of Kundll2 Jae~me preparation .J?eP~ent> .: ~;'
Laotian Prime Minister, Mr. for further~g hIS st~dies In X co~ton cultIvation.. '~e' saId, that ,and, H~at ~am iIad ~n eom~ lntri>d~ced._~e- ~ students:,~ :Pt'. "><
Howard Green, Canadian Exter- ray and radiotherapy lD M0:'C0w, two farms w~e b~lt In Katagnan pleted. 'He. ~al~ t~~t dllD:gg, t!ili. Al?1"t!!,~ .~t,ogeUter the~!: :- ' : '
naI Affairs Minister, and M. returned to Rabul on. Wednesday each hav!?~ an. area of.5,~ acr'!s. past.Year four'prunary-', schools ~~ 1~ ~ys an_~ g~ls ~llEid m.- .,' .5',
MaUrice Couve de Murville, afternoon. He studied under. a The ~t· one was .bUilt" It! PUZil w~re . promoted to sChools ' for 't~SChool.whlch.Is ¥mg o~~~, . ~
French Foreign Minister. scholarship ~anted by the Mi~lS- !shan ~n~ the .~nd one near f~~ental' educa~i?n',~d-'an witlilii ~~ fr~ewqr~ <?f: ~~.
Mr. V. K. Krishna Menon, Indian try of Public Health. Dr. Sn,:r Kunduz. In ad~tlOn, two- old agncultutal SchoOT In whic~,.800 Seeonij FlVl~cYear. Deve1opmenf",
Defence Minister, is due to arrive Aqa submitted ,a report, on. ~1s'lfarms'existed 'near_ th~ '~ity of. stUdents ~ere e.nrolJed_was·~- _PI~ . . " ~~ _.. '
here early today. studies to 'D~. Abdul Eah\m, Baghlan. " '.' ',~ ~.' ed.. ' ,. ' =- .... ':. ':. :, . , J~ pleture. on pace ~)--
. .'
'.
'.
:Pierrelat:te'
1 '
, ' ,~ '~~~~m~-' ,:'C'~n~'~~nc_ .Of, ·,.:U~$ .. -.' Aid p~~~~ from~=
ga~ .~~rsed ,,Mr',~sT ' 'E' • 81" ~ ~~. group of rebels. This.statement~arm .,PtaISe ,of the work of the 0 ~ a~.~r~,.: _,Q~ '..,:..,. ~V••o~S was not wi~ogt ,#s... e~ects upon-~i~~ese deiega~,Mr.' CONGRESSiONAL,·.· eoMM1TTEE ~~~~:~iS:a:v:~:::s. ~litiral
Chang Hari~fu, 'made no state- . . - -:' , : -' ,'" '.':: ,';: - ",:: '" -." Sllnilarly. by refUsing to re-
ment at' yester~y's meeting" '·VO-rrS: .. ,~O~~PR~kISE '" B.1LL co~ th~ }\Ji~~an :PrOvislon~
.Mr. MacDonald earlier. said ~- _I~ \iilI ~ ~r • ~ '. Go.vernment the French autton-
that the conference- h.ad been ab1e -. ' >' , - , , ' ties antagoM4 tlie' form d PARK CINEMA:
ten overcome disagr'eem'ent whl'ch ' WASHINGTON July 19 (Reuter.).-A special'congressiomil .~. er ~
," . '- . ,,' , ., ~" B'll b' ~ lost the confidence of Its members. "\
haa 'SOIDetimes been strong.but co;nmittee laSt'mght .agre~.d on ~ .~~Pl'?~Ise I a~t ?rIzmg ·theY ':-also' failed; after' the Evian For ,three days. .h~d been :-emoved by p~tie~ce.. .Pi'esid~ntKe~e~y to contintre g~vmgassIstance to Eas~~.bloc Atrreeiiie~t to extend the needed At 5-3O"B and 10 p~ Ameri~an~::;
'V!e can look ba~k ~t!t ~~tis-- countnes.. .', .' . ., '.'., '. ,. . c().()~ratl(~n. to the Pres~dent of fibn lY9MAN OBSESSED; star-~t
faction and ev~n ~th pri~e, h~ Tlutnt " 'CO'mpo.~Q- -1t.a~tIi?r~ $ 4,642 million. m the Pr0!15~onaI Executive. M ring, Susan Hayward, stephen ~
observed. .' , , , I~ forelgQ;aId !D, ~-l)3"as ,compaT- .Fares; thIS. m tum. prevented the Boyd and Barbara'NicholS '
Mr. Pushkin. congrat~ated the , fIl
O
'. . -eilWi~";tbe $4,8~B miilion request- Provisiopal Ex~cutiv~ from draw- KABUL CINEMA: .
. conference on .ltS Sl:1ccess:and ljal(f H 'N :L,. An -:- ed. QY, ~e President, the $ 4,662 ing around itself the Moslems of At 5 d 7-30 I di fil ;:,
thit the. restricted .meet~gs had •. ~<, million authorized .by the Senate Algeria. NIQAB'~ fr' g:ItrmillI n'B'ia ,!:J ~'",
. produced Jar-reachmg pomts of . ,~ L'~""~a' . ' ,and.the 4,668;500,000 authorized by F-urthermore, the crimj.nalS of Shammi Kaap:r' a u: a an ,:.'
agreement. " . V'-Cf~'" the House_ oLR'e.presentlltives. the,OAS were not punished: nor ZAINAB -cINEMA: - : d
Yesterday s agreemeI!t came " ',' -. - The cciDipronuse' reached last wete they controlled; this.. gave' .At ,5 ,and, 7.-30 m Indi" im '
after the last hurdle had beep ·aELSINK!,.July 19, (Reuted,- night by representatives of the them' a free hand io wreck and KANCH'ID CIllfRIiA' ~ .:;- '~..
cleared with acc~tance'o~ .a ,for, U :~ant", t~e ~ U:N.. .Sec_retat'Y,- senate 'cand the House 'of Repre- destroy as much as th~y wanted.' Sayeeda, Kh d M '. karr!Dg.....
mula whi,ch removes protec~on~f Gene~aI,..~d. ,nere ·:!:sst nIght'lt sentatives still haS t6 be. approved The Algerians, on tne other.hand. ,. an an, ~o~ .umar. >
Laos by the SoutJ?:-East "Asia was. unreai~c to eXpect the UN by both those, chanibers and a also are answerable in certain n' 'N' ,_, ,
'!'Peaty Organization. !'!' ~ the: .~rument of - the separate appropriatio]ls B1U will respects. One of these conet:rned • • . Inquiry Into. '"
Both the newlY-~rmed Na- national policy ,of any', one coun- then provide the actual money the faiJure of the,ZOnes. and Pro- .
'tional Coalition G9vernment's try. . . ., .•. • vinces to recognize the authority ,
deClaration ~f neutral!ty ~d the ~ He- told F~ish C~bu:et-~IS'" .TABIBI'S SPEECH of the Centre, namely the Provi- Katanga
conference's separa~ m~a- ters and, OffiCIals- at a. 'GOVermnent , " fCoDtd. frOm 'Pare 2), ~Ional Execu~ive. This ;led' to a • ,
tional ~ dec~arat~~n .reco~I1lzmg~di~ner:, ~e ,Charter ~tates ~t adviSed- ,by. FAO. I' am glad to s?rt c;>f dispeq;al of power ~d dis- '.' ..
thIS neutrality Will specifically one. of tIi.e P11I'POSE!S ~f the UnIted report that the ArChi project was slpatton of central authorl,ty. At n.
refer to the reml?val. of SEATO'Nations. ~s t(),~ a ~e for inaugurated a few weeks ago and'prJ!serlt the world looks 'Nith lsturbances
protection, authontattve sources,harmo~ th~ actions of because 'Of the improvement made sorrow and astonishment upon the
said. " nations:: ...;. S~~y w: would m;>t to the old canal; now the al'ea tug-of-war' going on in Algeria.
Eastern ~Dwers and~me other need a. ~armODlS~Ef..I.nfl.ue~ce ~ which comes wider irrigatIOn Will but. we ~re confident that the real ELISABET~. JUlY
deleg::-tH?os ,at t~e. protracted. th~re w~re. nO .dlSSlIDIlar InStru be'three ,times larger that It was natlonalists, who hav~ fought (Reut~r).-~~.. ~obert -Garw.ner.
negohations ,have InSisted .fu~t a m<ents. a year. ago. In this r-espect may I manf!llly to restore t~elr freed?m ~han~tan clilef U.N: represeiita- ,
neutral Laos should not·be under .', ." : . be peniiitted to say that we have and mdepepdence, Will set aSide trve m the Congo; arrivea 'here
the protection of any foreign .. "Y0l;l 'may..p~ay a qu~tet W1th- many similar projects under the all these bickerings ~d will look yesterday frQ.U1- LeopoldviUe: as '
nulitaFY alliance. out a conductor, but ,t;tbt a syI'Q- new five-year plan which are in with a. ~ealistic app~oach up~m l!N o.fficia~jnvestigate~ Tuesd8.y's
phony., .... '.~ .' we have need o~ further iissj~tance. I havethe polItical.. econonuc and ~~al rlOts:m wh~ch three.Af.l'lc~swe~
'1n the Umted .Nati;Ons expressed in previous sessions our problems facmg them. They wIB, reported killed.. .
'allc~ Qf mus\cal ~uments. apprec~tion for the help and as, we hope. lorget their personal, -
We have ·the. economl.c~ a~ sistan~'which we nave received feelings and will allow t~e AIge- A ..U.!f. spokesman said ,Mr.
Plant vanced cQuntnes; ·whose aId . ~ so far fj~om ur friend£ ana from rian natton to a~ard the final GaTdmer was expected to see Mr.. al~Ys sus~cted to co~e Wit .E~ the'Spedal Fund, and judgment. . Tshombe soon. Mr. Gardiner
< . strmgs. ' , , ·,U other sotu-ces. I could say that my . made no statement at the ail'J)ort.
Freilch' 'Senate Be~ts ''We have the great nu tary country! has been a good model Early Reconciliation ' , .~u.. v..-·~ ..powers' wpo repre~nt the brass, for the lUre of international tech, Nineteen Africans were alsO reo.
"'-"'LU"l!> ~U~" , aniJ occasIOnally ~e hav: for.ceful nical JIstance. All aid whitt, we por~ed injured in TuesdaY's' riot:-
PARIS, .July 19, iReuter).-The speake~who ~at the'~lg ~wns. have ~ived so far has proved In COngo - Urged here, in whicli 10,000 shrieking"
French Senate early yester.day; re-., "Then we have the wmd·instru- useful and has given tangible re- Katangese w.omen stormed, a UN
jected th: .Governme~t's reques~,ments:w~ichare capabl~ of play- suUs-for the . betterment of the New York, July 19, (Reuter).-.~ block.; , .
for additl~nal cre~ts for 'the ing high aneL low and 'alSo Df life of.6ur people. Mr. and Mrs. Eisenhower sailed. ,
Freilch.isotope separati.on plaI,lt ~t ~lowin~ hot a~d 'cold at the same . We, -bJiYe completed our first fo: Cherbourg aboard the queen , The Katanga' Governmenf said .
Plerrelatte ~y a vote ~rl64 to,6l. tlIIJ.e. ' c ~, 'fiye-yeeJ p1an and have just Ehzabeth .yesterday on a prlvat.e they were shot by mdian. troops
The request for: ~dditlonal ere- "Thus we hav~, .an. ,ort;hestra launched our second five-year trip . whieh will. take them to manning the, road blocit-, but the'
dlts for the p~t'was contaIT~edmade. uP. of ~.~tni.- plan. Inl the light of experience ,Britain. Fr.ance, Ireland. Ger- T,LN. said the Indians fired only
jn t~ .collectiye ,budget :which ments, ,~t~, ~e resP?JISI:t>ilI~.for which :v}e have gamed during the many. Sweden and !?enma~. nine shots over the head, of. 'the
was rejected as· a whole by the haI?Donu;atl.on "fallmg on the implemeiitation 01 our first 'Plan It IS the first private trip to crowd ~d all~ged that Katai1gese
same vote, . 'Pmted Nations. we hoPe that the present plan Europe SInce 19~B for the former troops and police had also opened
The Bill concerning the Ieql:lest m.z\NIAN PREMIER win be Imore successful provided President. who spent many years lire. '
fc;r the additional cre~iI1.s for . RESIGNS ' 'we rece~ve the proper C<Klpera- the~e as an allied military lea~er'
Flerrelatte ~lant now goes ba~k, .TEHERAN JuI 19.-Dr. Ali tinn which:w,:. expec~, frQm the dUring the war. Traffic was passing the' road
to the NatIOnal. Assemb1y, m .... th 'Prim~ Minister of developed natIons as well as the y bloc~ normally yesterday but 'the' : ,',
",,-bieli an attempt.qy the OpPOSI- AmIDI, e,. . . . international organizations such LONDON, July 19, ~Reuter).- Indians have surrounded their .
tion to ce~ure.,the ~overnnknt Iran, h~:~l~:fI::lgn~~~ as E.P.TrA and Fund., Britain has told thtt ,Congo Cen~,~tS ~th barbe~ wire. All.Indian-
,'Over the Bill.-f~ile~ on Tuesd:,-y. ,-to the S , the Prime Minister ~We need a substantIal C!IDount t~al Government and,the Katanga officer' there saltl·Mr. Gardiner
The OpposItton In .the Nat!onal,T~er~ ~Id, t ' j;he .country's of forei~ currency to Jl?atch our provincial authorities that the was expected to visit them later _~~blY" made up ~f Radi~alS, ~,e 1 .~e, d:,n 'and his P,.eISO- nationall expen41ture. We need Congo's deteriorating eCQIlomic yesterday.
SocialiSts and- -ConservatIVes.. cia Sl ua dedicatetl and capable foreign ex- sit1.tatinn makes' it vit~l that they,. '
mustered .on~y 206 v?tes, 35 $ort:,n~reS~ h ' 'ked Dr Amffii perts w*o not Dnly. should exa- achieve a reconciliation "withvut .colonel.F. Shinde, Commander
of tbe maJority reqUIred to defe?t e . . as~ til' a new mine o~r, problems but should delay." " of the UN Indian Rajputana Rifl~,
the Government. , tpO co~ttn?e m D. 't:a..un teach an(l train our nationals and Mr. Edward Heath, :a.ri~in's BattaJion stationed here, waS C9n~
'. renuer IS .appom M'S experts to-replace them for future Deputy Foreign Ministf,ic an-'1ilied to his home yesterday,:'\s a
CONVEUTIO"".:£'L, A~R' d.evelop~ent progr.ammes. nounced this yesterday in a ',yrit- result of injul'ies received 'fr.om.
. " '. . "_A _ (To be concluded) ten parliamentary answer. the' women at the road block. '
'REDUCTIONS' . I
~ . , . .
~We'comes .Soviet,
.. ,
'Proposal'~ "'",
GENEVA, July 19 (Reut~r):-The Unite~ State~ yesterday
, rejected a Soviet -proposal'at ,the 17~natl~n Dlsar~~ment
'Conference fo~ .the b~hin'g from' the v~1"! ou~t of dIsarma-
ment ""major Jomt rplhtary manoeuvres, mvolymg the, armed
forces of more than one S~ate. ' ::',"
But the American"'Chief dele. not, go ;a:- ,en~gh and would
gate, Mr. Arthur Dean, welcomed ~ate mll~~ Im~alanc~.
the Soviet. Union's acceptance of, Mr. Valerian Z9rm, SoYlet ~l~
the' AmeI-ican ap'proach for the gate ana a DepuiY FOrelgn:Mm~s­
'd th W. T evldemlvreduction of conventional arma- ter. sal. e es was .
ments by peicentage cuts durmq disapPQmted'. and .-~appy be,
each stage of the msarmamE'nt cause the Sovietp,Dl~m had.moven
.' nearer .to tbe Amerrcan dlSarnl'l-pr~ess,S . t U' - tabl d' , ment llositlon.
J.Jje oyle mon e ne.'\ H 'd th (the West had madeproposals when the conferenee e sat , ~ , d
TeeS med last Monday after a no conc,:ssiOns and wante Its,
<U,. . • proposals accepted· lock, stock and
month s adJournment.. . "b I ccordihg ·to a' WesternThey covered reductIOns In' . arre: a , ,
, t' 1 . d' measures conferenc~ source. ,
conven !..ona a~ an " . The' Soviet spokesman later
to reduce the rtS~S of, another qu6'fed Mr. Zorin as saying that
wal'. .. ." . the Western PDwers "want us to
While ~lcoT?mg the SOVle,t take.vother.steps out they, don't
move c;>n conventional ar:n~en~s give. anytlUng in return." ,
:reductions Mr. Dean said It did .
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